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Quiénes la desean? 
Ya que claman por la enseñanza laica los corifeos de la 
descatolización universal;ya que quieren imponérnosla a to-
dos creyentes y no creyentes, los racionalistas, materialis'c s, 
panteistas, positivistas y d e m á s cespíritus fuertes», es preciso 
saber qué masa del pueblo, qué gran mayoría es esa que 
quiere las escuelas laioas. 
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late! ile ID v o l ü se leií-' 
El problema del nacionalismo es una de las preocupaciones 
fnáí hondas y generales de nuestro tiempo. 
Se dirá que el cristianismo lo resolvió proclamando la frater-
nidad universal por encima de toda frontera. Pero el Cristianismo 
lo resolvió por superación y no por negación. No ne jó ni destru-
yó la* naclones/si'es que entonces las habla no negó tampoco las 
razas, sino que levantó un ideal más cito de justicia, de paz y de 
fraternidad. 
Unir a los hombres en una fraternidad universal no es lo mis-
mo que destruir rabiosamente esos focos de luz clara y distinta, 
condensaciones de fuvrzas civilizadoras, que se llaman naciones, 
pora sumir a la humanidad en el f dos universal. 
Cidrto que, como quiera que el nacionali mo es necesariamen-
te limitación y hasta exclusivismo en mayor o menor grado, no 
puede ser superado sin ser debilitado en su particularismo, puesto 
que toda supercción salva las fronteras y tiende a congragar a los 
hombres en unidades y sentimientos más amplios que los pura-
mente nacionales. Pero lo que se niega entonces no son las unida-
des nacionales, sino su aislamiento, tu exclusivismo y su preten-
sión a absorber en su particularismo rociólo nacional las no-; 
clones universales del espíritu. 
El nacionalismo necesita vivir en ambiente de aniversaüdad 
para no ser un absurdo y una fuente constante de injusticias. So-. 
¡oviev decía que el nacionalismo en plena posesión de si mismo 
implica universalidad y Maritain ha d cho que «en el suelo más 
nacional se enraiza el pensamiento más universal y el más hu-
mano». J 
La nación, el sentimiento patriótico y racial, como el amor de^ 
(os padres a los hijos no son cosas r-cioiales, son hechos, existen-
cías reales. No son raciocinios. La Providencia los ha sustraído al 
mundo del raciocinio, sin dudi para sustraerlos a í a la influencia 
del sofisma y para que no dependieran del talento o del estudio 
de los hombres. La razón no ha creado el mundo. El conjunto de 
los seres está ahí, nos es dado es lo que los filósofos franceses lla-
man «le donné», el dato. Sabido es que según h filosofía aristoté-
lico-tomista «existentia est smgularium, scientia est unibersalibus». 
Las naciones no son principios de razón, son individualidades exis-
tentes. «Individium inaffabi e», decían los escolásticos. Si ©I mundo 
de las existencias se revela contra el mundo de los principios uni-
versales, hay una insurrección contra el orden. Pero pretender que 
|a raiin dascomponga, analice y racionalice el mundo de las exis-
tencias, ademas de ser un absurdo, parece una revelión contra la 
Providencia. 
En este término «nacionalismo» hay todavía mucha de vague-
dad y de imprecisión. SI tiempo dirá lo que ha de ser despojado 
aeias reacciones circunstanciales o n que ahora se presenta. Ta-
parelli veía «e'triunfo de la nacionalidad en el Catolicismo». Hay 
un nacionalismo legíti -no. Hay otro que es propiamente un antica-
tolicitmo. 
Como dice Blondel, precisamente porque cada pueblo puede 
.k* encarnar un aspecto, una vida, un tipo de humanidad, un 
•quilibriofísico y moral, una belleza y una bondad, tiene, en *u 
«'nguleridad única y sabrosa, un carácter único, irreemplazable y, 
Por decirlo así, divino. De ahí su encanto incomparable y su atrac-
IV0 Serano para los que viéndolo desde dentr i y viviendo de rJjJjy>'r'*ü/tienen motivo para preferirlo como único e incompa-
Pero esa originalidad y esos vabres morales o psicológicos 
Propios de cada nación han de ser aportados al servicio del inte-
J general de la civilización, convirtiendo el apetite de domina-
0n y e! ansia ilimitada de grandezas materiales en espíritu de 
ntro«o apostolado y en r?obIe ambición de glorias espirituales 
{ ,̂bUtltr d Salvador MINGUIJON 
Haflíiiez Barrios pronuocla su 
discurso 
DICE BEUNZA 
b ios u m É ú i ( i m m m \ ¡ flipumi ¡ m í m 
^chodd ĵdr{~E,. *eñor BCUDZI ha 
E! iv Futuro>>. 
aan':fec !̂fUtado tradicionaiista ha 
Volver a if0 ^ es!á decidido a No CÍPP P0;ÍTLCA ACTIVD-CI1 el p!^queLel ^bierno resista 
^ída* h3Sta el otoño, y su 
ttenio Stra'd también al Pjrla-
caíd' 0der h3Sta el o 
Ktmo3"*51™'6 íambiéQ ai t^jna-
^ M n w " 1 9 8 eIecciones pueden 
^ iuzpa11!0 p ra las brechas y 
en i»n5 feXPUi-:sto avpnfnrar qU" 
¡ : z £ m 0 P ra derech s  
^ ellas e,f esÍ0 a e turar ue 
^ ' m o i^n §dn tri"^antes como 
mnrh JlpUíados derechistdS-
R pueden ir a r n n o 
^ e q u e el reccnocImienU 
de los soviets encierra para Espa-
ñ i graves peligros 
Cree que existe una dictadura 
so:ialisía en colaboración con los 
republicanos, pe-o juzga difícil que 
pueda implantarse una dictadura 
pu-amente socialista. 
Reconoce el laudable esfuerzo 
que en el Parlamento viene reali-
zando la minorí i agraria y cree qcie 
a esta se le presenta un hílagü ño 
pe venir si log'-a o-g miz irse 
Termina diclendo.'que "los tradi 
cionalistas'no deben^rmar parte 
de un gobierno netamente de d?re 
I chas, pero sí apoyar e Incondicio-
nalmente 
aDiin-
Madrid.—En la sesión de la Cá-
mara, y después de un enérgico 
discurso del señor Martínez Ba-
rrios, que fué contestado por el jefe 
del Gobierno, señor Azaña, se so-
metieron a votación definitiva los 
proyectos de Ley pendientes dé la 
votación de «quorum». 
El nú nero de votos precisos 
para el «quorum» era de 223. 
El proyecto de Ley concediendo 
crédito para dotar los servicios del 
Ministerio de Industria y Comercio 
fué aprobado por 235 votos. 
El proyecto de Ley sobre cons-
trucción de una Ciudad Jardín en 
la Playa de Alicante obtuvo 226. 
El proyecto de Ley sobre Reclu-
tamiento de la Armada consiguió 
229 sufragios. 
Antes de comenzar la votación, 
se retiraron del salón los radicales, 
agrarios, vasconavarros, progre-
sistas, independientes y oíros. 
En el Ministerio de Estado 
M ïdrid.—En el Ministerio de Es-
tado máaifesíaroi hoy a los perio-
distas que han salido para Irlanda 
una comisión de exportadores con 
el fin de estuiiar las posibilidades 
de un intercambio comercial con 
dicho país. 
Al ministro, s fiar De los Ríos, 
le visitó hoy una comisión de An-
dorra y el emb ijador de los Esta-
dos Unidos. 
Rogó el ministro a los periodis-
tas que desmientan la noticia que 
publicaban algunos periódicos, se-
gún las cuales, nuestro embajador 
en Méjico, señor A'varcz del Vayo, 
ha presentado la dimisión de su 
cargo. 
También desmintió el ministro 
de Estado la noticia de haber sido 
destinado el señor Pascua para 
ocupar la éínbjjida de España en 
Rusia. 
En Góbernacíén 
Madrid,--El ministro de la Go-
beriución, al recibir hoy a los pe-
riodistas les dió cuenta de que en 
ún registro efectuado por la policía 
en un taller de maderas de Sevilla, 
cuyo propietario pertenece al Sin-
dicato único, fueron encontradas 
dos bombas y seis pistolas. 
Desmintió la noticia de hiber 
sido destinado el señor Pascua a 
la embajada de España en Rusia. 
Los periodistas pr( guníoron al 
señor Casares Quiroga que actitud 
adoptará en el asunto referente al 
Tratado comercial con el Uruguay 
y el ministro les contesté: 
—No pienso decir uní palabra 
hasta que llegue el momento opor-
tuno. 
«La Isidrada de Agosto» 
Madrid.—Esta tarde hubo grran 
animación en los pasll'os del Con-
greso. 
Se notaba la asistencia de mu-
chos diputados gubernamentales 
que híbitualmente no concurren a 
las sesiones. 
Al ver tanta cara desconocida, 
los habituales concurrentes decían 
en sentido h u m O i L l L c : 
—Esto es «la Isidrada de Agos-
to». 
Lo ley fle IMiilos de MACHADO TENIA QUORUM 
al I 
siloio 
Madrid.—Esta mañana se re-
uñió la minoría radical. 
Acordó presentar una enmienda 
al nuevo dictamen del artículo sép-
timo del proyecto de Ley dle Arren-
damientos de Fincas Rústics , en 
el sentido de que el procedimiento 
para fijar las rentas en las provin-
cias catastradas sea el mismo se-
guido en las provincias sujetas a 
régimen de amlllaramiento. 
La minoría acordó votar en con-
tra del dictamen en el Caso de que 
no sea aceptada esta eimienda. 
Reunión de la Comisión de 
Agricultura 
Madrid.—Hoy se reunió la Co-
misión de Agricultura. 
Rechazó varios votos párticula-
res y aceptó uno del s^ñor Casa-
nueva y dos de don Marcelino Mar 
tin. 
El del señor Casanueva se refie-
re a la reducción al cabo del primer 
año al cuatro por ciento del cinco 
por ciento que para la fijación de 
las rentas señala el dictamen. 
El señor Feced, al terminar la 
reunión, manifestó a los periodis-
tas que es creencia de que ya está 
salvado el artículo séptimo del dic-
tamen. 
En cuanto a la enmienda que 
presentan los radicales la calificé 
de inadmisible. 
La minoría radical socialista . 
Madrid.—Tambié a se reunió hóy 
para estudiar el proyecto de Arren-
damientos, la minoría radical so-
cialista. 
Acordó presentar una enmienda 
al artículo séptimo. 
En ella pide que se limite 1« l i -
bertad de los arrendamientos y que 
la rescisión del contrato solamente 
puedan pedirla los arrendatarios. 
También pi le que las solicitudes 
para la elevación de rentas se ha-
gan por oficio de administración, 
pero no a petición del interesado. 
Se dió cuenta en la reunión de 
que la minoría no mantenía polé-
mica en el Comité Ejecutivo del 
pártido, pues el pleito planteado 
por éste habrá de resolverse ante 
los organismos superiores. 
Manifestaciones de Marcelino 
Domingo 
Madrid.—El ministro de Agricul-
tura, don Marcelino Domingo, ha-
blando d e asuntos relacionados 
con la reforma agraria, decía hoy 
que su implaníacióaen España ha 
ocasionado menos disturbios y vio-
lencias que en otros países en los 
cuales se aplicó estesistema de 
propiedad de la tierra. 
Entiende que la reforma agraria 
no h J sido un fracaso. 
Lo que ocurre es que se traía de 
una obra larga, pero pese a sus de-
tractores, esta será una realidad en 
la república. 
Lo más curioso en el derrumbamiento del general Machado, fugi-
tivo, como se sab ,̂ de Cuba, es que aunque se le trata de dictador y se 
le ha combatido como tal, el hecho cierto es que tenía una mayoría 
parlamentari », es decir, que ejercía legalmente sus funciones con arre-
glo a la máí escrupulosa interpretación rituaria de la Constitución. Te-
nía mayoría en el Parlamento. La ha tenido hasta el último instante. Y, 
sin embargo, se le ha arrjado de su cargo por lo fuerza, sin,que fuera 
óbice para ello aquella insubstancial y leguleyesca interpretación del 
origen de los poderes nacionales, según la cual basta un sencillo cál-
culo aritmético de los votos que se tienen en el Parlamento para que 
todas las realidades vitales de un país se sometan a esa fría y amenudo 
cruel ficción. El pueblo cubano se ha levantado en armas contra el 
Presidente legítimo y contra la mayoría parlamentaria que le servía de 
guardia jenzíara y que se imaginaba que sólo con contarse y pasarse 
revista podía tener sometidos a los ciudadanos, sujetos a sus vengan-
zas infames, a su rapacidad y a sus depradaciones. Y nadie se ha dete-
nido a exhortar a los cubanos diciéadoles qut respetaren a la mayoiía 
del Parlamento, única llamada a dar y a quitar poderes de gobierno. 
Nadie. Se vló claro que eso no era una mayoría, sino una mejnada, 
una banda al servicio de un tirano rencoroso y duro, y no ha habido 
artificio legal que ahogue la voluntad de la nación, alzada contra f\os 
que por haberse incautado de la máquina parlamentaria se imaginaban 
emancipados de toda consideración de justicia y de humanidad. 
« * « 
Era natural y ha sido justo que eso ocurra. Lo contrario hab/ía 
¿ido una aberración en la que sólo un pueblo acobardado o estúpido 
podría incurrir. Ádmitir como bueno eso de que todts Jas cuestiems 
esenciales que suscita la convivencia humana se haya de resolver sin 
apelación por lo que decida una mayoría par lamer taria, y más si ha 
transcurrido cierto lapso de tiempo entre su elección y sus fechorías, 
y más todavía si se resiste a someter a revisión sus poderes, es dar 
por una buena teoría simplista por la que todos los valores morales, 
espirituales, jurídicos, económicas quedarían subordinados en última 
instancia a la elemental operación aritmética ,de restar. Ua malvado 
podría abí encarcelar y matar a sus conciudadanos, perturbar y redu-
cir en términos pavorosos la riquezi pública; comprometer a la nación 
en aventuras internacionales, hacer, en fin, incalculables estragos, 
además del que significa dividir aí país en dos bandos separados por 
un odio mortal, y todo ello con la sencilla operación, repetidas cuantas 
veces le cenvinierà, de sumar los diputados con que contara en el 
Parlamento, y que precisamente tuvieran interés en servirle. ;para que 
el Parlamento no se diso viese y seguir viviendo de él. La hipocresía y 
la violencia moral que eso implica son tan monst uosas, que a ¡í donde 
no se ha perdido la dignidad colectiva el pueblo le pone término, 
comó ha hecho en Cuba, sin embarazarse en exégpsis constitucionales 
inoportunas en tal ocasión. La conciencia colectiva se ha impuesto por 
sobre las mentiras convencionales. Y todo el mundo ha encontrado 
que ha estado muy bien así. 
(De «informaciones)») 
Nuevos colabora-
dores de ACCIÓN 
He aquí las prestigiosas firmas 
científicas que quincenalmente hon-
rarán nuesíras columnas' con su 
colaboración en el orden sanitario 
y médico-social: 
Médicos: 
Doctor J. Fernán Pérez. 
Doctor A. Martín Fernández. 
Doctor Florentán Aguilar. 
Doctores Arce (D. M. y D. F.) 
Doctor Enrique Bardají. 
Doctor G. Blanco Soler. 
Doctor A. M. Calderín. 
Doctor Sarntiago Carro. 
Doctor/. Codina Castellví. 
Doctor Daniel Castro. 
Doctor Amallo Gimeno. 
Doctor José Goyanes. 
Doctor R. Hormo Alcarta. 
Doctor Francisco Luque. 
Doctor Nicasio Mariscal. 
Doctor Manuel Márquez. 
Doctor Martínez Alonso. 
Doctor Martínez Vargas. 
Doctor Jacinto Mejías. 











Mariano del Prado. 
Siínz de Aja. 







Doctor Blanco Juste. 
Doctor Maestre Ibáüez. 
Doctor Zúñiga Cerrudo. 
Doctor ¡uan Cesas. 
Veterinarios: 
Don Pedro Carda. 
Don Joaquín Castellanos. 
Don Julio Hidalga. 
Ingenieros: 
Don C. Grima. 
Don J. Paz Maroto. 
Don J. Martínez Roca. 
Don J. M. Soroa. 
Arquitectos: 
Dom M. Muñoz Monasterio. 
Oaa R. Fernández Sbaw. 
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Temas locales 
A 
A N O I I 
l i siiüiii di! la n m i o n 
Dice «República». 
«El gobernador civi', señor PjIenciJ, nos manifestó que estaba 
totalmente resuelto en la provincia el problema di la sustitución de 
a enseñanza confesional». 
Nosotros nos alegraremos de que se confirmen los optimismos 
de la primera autoridad civil, pero no son precisamente esas las noti-
cias que tenemos del interesante asunto que se debate. 
Por lo que afecta a esta capità', se nos asegura que la Comisión 
encargada de la sustitución de la enseñanza confesional ha evaluado 
en doscientas mil pesetas—iCUARENTA MIL DUROSI-Ia aporta-
ción, que en locales, material docente y alquileres de casa-habitación 
para el maestro, corresponde a nuestro Ayuntamiento. 
Nada negamos y nada afirmamos en concreto, pero puesto que 
estamos en régimen democrático, pedimos al señor alcalde, en nom-
bre del pueblo, que en definiíivj ha de ser el p igano, que por medio 
de la prensa local o por el que eslime oportuno, diga qué cantidad se 
solicita de nuestro Municipio para la sustitución, y cuáles son los 
medios que se van a poner en práctica p?ra atender a dichi solicitud. 
El pueblo de Teruel no puede darse por satisfecho con la breve 
referencia que el señor gobernador civil ha hecho a"Uos redactores de 
«República», y por lo que afecta a la capital, la Comisión encargada 
de la sustitución debe hacer púb'icos los trabajos efectuados, con 
todo género de detalles. 
¿Será mucho pedir que un asunto en el que juega, además del 
dinero del contribuyente turolcnse, el interés espiritual de ciento» de 
niños, en su mayoría hijos de obreros, se ventile a la luz del día y 
sepamos cómo, cuándo y por cuánto se va a sustituir una enseñanza 
que antes se nos daba gratuita y que ahora nos va a costar un ojo de 
la cara? 
Los señores Sáez y Ariza tienen ahora la palabra. 
n c i Q 
- D E P 
10H i 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. Av VOZ DE SU AMO, 
FA^A, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos 
Emilio Herrero.-MOB ü 
T E R U E L -
vi HERR 
SERRERIA MECANICA Y CARPINTERIA 
APARTADO EN CORREOS, 9.—TERUEL 
Aserrío y maderas del país y extranjeras - Taller 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas bancos 
para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cuadros 
Tarima de S necia, Mobila y del País - Tableros 
contrachapeados - Cuchillos para cubiertas - Pie-
cerío cepillado para carpinteros a las medidas que 
se pida - Machones para obras de l8x l3 ; 15 x 
13 y largo que se desee - Tablas y tablones de 
olmo y sabina - Leña desde 3 céntimos kilo - Co-
medores para el Ganado. 
S O L I C I T E P R E S U P U 
Nos dan la noti ia d ' que el 
próximo domingo jugurá Ei Terror 
en Villarquemado con aquél equi-
po local. 
Su éxito está descontado. 
La Federación va^nclana ha 
acordado definitivamente que el 
Castellón y el Spórting dejen de 
pertenecer a ella. 
Dicha Federación h a recibido 
una carta de la Nacional ratifican-
do lo hecho y manifestando que el 
Castellón pierde todos sus dere-
chos. 
El Madrid iniciará la temporada 
futbolística con un partido amisto-
so que jugará el día 27 en Alican-
te, contra el Hércules. 
El Arenas de Guecho jugará en 
Praga los días 19 y 20 del actual 
con el Slavla. 
El 3 de Diciembre jugará Italia 
contra Suiza, haciendo lo mismo 
con Austria el 11 de Febrero. 
Barceló, iugador del Júpiter, ha 
pasado definitivamente a 1 Saba-
dell. 
En el West Sude Tennis Club 
comenzó el campeonato nacional 
de tennis para señoras, al que han 
acudido varias jugadoras cxírcin 
jeras. 
Una de las mayores atracciones 
es la presentación de Helen Wills 
Moody, que se cree llegará a la 
final con la campeona Inglesa miss 
Round, con quien luchó reciente-
mente en Wimbledon, consiguien-
do ganar un set a Mrs. Moody, 
siendo esta la primera vez /que 
perdió uno desde el año 1926. 
Entre las demás jugadoras co 
nocidas figuran Hzlen Jacobs, Ali-
ce Marble, Carolina Babcock, Mrs. 
Haper Dorothy, Andrus Burke y 
Sarah Paifrey, como ame/Icanas. 
E itre las inglesas están May 
Heeley, Margaret Scriven, Preda 
James, B.'ssy Nu'hall y Mrs. Mit 
chell. 
El campeonato terminará el pró-
ximo sábado. 
¿Qué hay de deporte local? 
La centes^ción para el curioso 
'cc*or„. 
üeiile o los M m \ m 
el [HeDlo ie \ i i i ' 
ncierto musical 
Como jueves, ayer dió un con-
cierto en k Glorieta la Banda mu-
nicipal. 
La temperatura agradable y el 
bien ejecutado programa del con-
cierto hizo que dicho paseo se vie-
se muy concurrido hasta las nueve 
y media de la noche. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
D E L A S E Ñ O R A 
f a H 
Que folleció en Teruel el 20 de Agosto de 1930 
A LOS 74 AÑOS DE EDAD 
M m à recibido los Sanios S á n e n l o s y la Beodlclóo Apostólica de Su Sanlldad 
D. B. P. 
Su desconsolado esposo don Vicente R o d r í g u e z ; hijos, Vicente, Amada, 
A s u n c i ó n , Mar ina , F l o r a y Josefina; hijos polit icos, nietos, hermana y d e m á s 
f ami l i a : 
Ruegan o $u$ amiítades se sirvan encomendarle a Dios < « sus oraciones y asistan a las 
misas que en sufre gio del alma de la finada se celebrarán • la iglesia parroquial de Santia-
go mañana día 19, de siete o orce, per cuyo favor quederò muy agradecidos. 
Sabemos que los antiguos alum-
nos dd Colegio de San José, vul-
garmente llamado de los maristas, 
preparan un homenaje de simpatía 
en honor de los que fueron sus 
queridos profesores. 
Como ya es sabido, los Herma-
nos de la Doctrina Cristiana h^n 
de abandonar su Colegio en cum-
plimiento de una Ley injusta, sec-
taria y persecutoria y por ello sus 
alumnos y ex-alumnos, quieren de-
dicarles un respetuoso homenaje 
como prueba de verdadero afecto 
y agradecimiento por haber sabido 
guiarles por el sendero del bien. 
A tal efecto, el próximo día 27, 
domingo, tendrán lugar solemnes 
actos religiosos en la iglesia de 
San Pedro. 
Además habrá otros de índole 
amistoso y de los cuales nos ocu-
paremos oportunamente. 
Centros oficíales 
DELEGACION DE HACIENDA 
Solicita permiso de la Superio-
dad don Manuel González Peredia, 
inspector del Timbre en esta pro-
vincia. 
— Se ha puesto al cobro un libra 
miento de 25.000 pesetas a nombre 
del depositario-pegador. 
AYUNTAMIENTO 
Hoy se reunirán en sesión las 
Comisioúes de Fomento y Ferias y 
Fiestas. 
SANIDAD MUNICIPAL, 
Por don Esteban Soria, inspec-
tor de Mercados, ha sido decomi-
sada una caji de pescado de 42 
kilos y medio de peso, por hallarse 
dicha mercancía en malas condi-
ciones á¿ salubridad, habiendo or-
denado su inutilización. 
Por el mismo señor Soria tam-
bién ha sido decomisado e inutili-
zado el hígado de una res vacuna 
por encontrarlo en pésimas condi-




ba Alegre, hija de Juan y Carmen. 
José Luis Mirqués García, de 
Francisco y Francisca. 
Jesús Gregorio Navarro, de Pas-
cual y Consuelo. 
Aurelio Navarreíe Navarrete, r'e 
Pedro y Emerenciana. 
Defunciones. R a m ó n Mofeas 
Morales, de 38 años de edad, ca-
sado, a consecuencia de peritoni-
tis.—Avenida de la República, 5. 
Agustina Sánchez Muñoz, de 80 
años, viuda, a consecuencia de 
asistoHa.—San Julián, 6. 
CAMARA DE COMERCIO 
Se ha recibido de la Dirección 
general de Comercio y Política 
Arancelaría la siguiente comuni-
cación: 
«El ministro de España en Río 
de Janeiro se ha dirigido a esta 
Dirección general comunicándo-
nos la necesidad de que las letras 
para el pago de las mercancías im-
portadas en el Brasil, vengm a 
cargo del Bñnco del Brasil y no 
por mediación de Bíneos extran 
jeros que aprovechan en favor de 
sus connacionales las coberturas 
que se les concede para el pago de 
créditos cjpaño'ts. 
S'fiúi nuestra Legación la única 
f> tma de ev:tdr dilaciones es Id 
h i ada, pues el Bin:o del B asil 
concele las coberturas necesarias 
para el p^go de las merranefasqu^ 
proodan de ruestro pgfa, 
Mrtmfir·sít asimismo nuestro re-
P'e.̂ entante diplomático en el CÍM 
d p¿ís que no tiene noticias de 
De la provincia 
Bueña 
En la partida *Cana argente» 
ardió una hacina de mies de trigo, 
compuesta por 4.000 fajos y pro-
piedad del vecino Vicente López 
Lanc<?. 
Aunque el vecindario realizó 
verdaderos esfuerzos para atajar 
el fuego, éste redujo a cenizas el 
total del género. 
Las pérdidas suman 6.500 pese-
tas, estando asegurado el trigo. 
Como el incendio se cree inten-
cionado, se realizan pesquisas en 
averiguación de su autor o auto-
res. 
Castejón de Tornos 
Homicidio y horidot.— A las 
diez y ocho horas del pasado día 
14, cuando se hallaban en las eras 
de las Penuelas trabajando en las 
faenas agrícolas los naturales y 
vecinos de esta localidad Miguel y 
León Bello Rodrigo, Remigio Cal-
co Pescador y Andrés Pardos Gra 
cia, de 52, 39, 27 y 27 años de edad 
respectivamente, casados, labrado-
res los tres primeros y herrero el 
último, sostuvieron una disputa 
sobre el derecho de un paso a un 
pajar y resentimientos antiguos. 
Las frases fueron subiendo de 
tono y la discusión degeneró en 
reyerta, agrediéndose unos o otros 
con horcas y el último con un cu-
chillo de 18 cenlímetros de longitud 
por 4 de ancho, forjado de lima, 
de la cual el primero resultó muer-
to con las heridas siguientes: una 
en la región parietal izquierda, de 
cinco centímetros de longitud por 
dos de profundidad interesando las 
partes blandas, otra en el tercio 
inferior del antebrazo izquierdo 
atravesando de la parte anterior a 
la póstenos, otra penetrante ea la 
región lumbodosa1, con fractura de 
'a duodécima costilla, de cinco 
centímetros de longitud por diez de 
profundidad siendo ésta la proba-
ble ce usa de la muerte. 
León resultó con una herida, 
producida con arma blanca en for-
ma lineal, de cinco centímetros de 
longitud por seis de profundidad 
dirigida de derecha a izquierda 
situada a la línea del escapular, a 
nivel de la séptima costilla, no pe-
netrante, y otra en la región occi-
pital, lado derecho, punzante, inte 
resando las partes blandas hasta 
llegar al hueso, y otra en la región 
cilial del lado izquierdo, sin impor-
tancia. Su estado fué calificado de 
pronóstico resereado. 
Remigio recibió una herida con-
tusa de seis centímetros de longi-
tud por dos de profundidad, situa-
da en la región parietal del lado 
derecho. 
Pronóstico leve. 
Las heridas d? los dos hermanos 
fueron producúlds por el cuchillo 
esgrimido pjr A id é; Pardos, y la 
de Remigio con un palo y produci-
da por los dos hermanos. 
Los heridos fueron curados por 
el médico titular y forense, que 
ilegó con el Juzgado de lastrucción. 
En los primeros momentos de la 
reyerta quedó detenido el herrero 
Pardos, que fué conducido al de-
pósito de Calamccha. 
Viajeros 
Procedente de Valencia V H 
para Zaragoza saludamos 
Concha Nagel de Julve v h VOFI 
Conchita e hijo Jaime. ah¡k 
Marcharon: 
A Castellón, don Vicente o „ 
con su bella esposa 
nación Belírán. ;' 
- A la misma capital, ei j0 
Tomás. Colón. ' V % 
Natalicio 
Ha dado a luz coa toda felice 
un robusto niño, doña iCon 
Navarro, esposa de nuestro a?0 
don Pascual Sorribas. ' ^ 
Enhorabuena. 
Enfermos 
Mejora notablemente de |A J 
lenciaque le aqueja, nuestro qJ" 
do amigo, don Antonio Pamp]' 
Celebraremos siga la mejjri/ 
Necrológicas 
Ayer mañana recibió crísha. 
sepultura en el Cementerio del cet 
cano pueblo de Tortajada, elc^ 
ver de don Vicente Crespo, (W0 i 
fallecimiento licnen noticias nues. 
tros lectores. 
Fueron muchas las personas ^ 
la capital que marcharon al ciWo 
pueblo para asistir a los piadosos 
actos de funeral y conducciój a 
la última morada de los restos 
d¿l señor Crespo, actos que « 
vieron sumamente concurridos, yj 
que el finado supo ganarse las sim. 
patías del honrado y3laborioso ve-
cindario de Tortajada. 
No dudamos que también hoy« 
verá aquí muy concurrido el fune-
ral que por el eterno descamo 
su alma tendrá lugar en la igl' 
de Santiago. 
Renovamos nuestro más sentido 
pésame a la familia doliente. 
Sufragios 
Hoy se cumple el sexto aniveí-
sarlo del fallecimiento délaqueeo 
vida fué angelical y caritativa s?-
fiorita, María de los Angeles Huí 
Herrero. 
[Seis años y parece fué m 
cuando el lacónico telégrafo trajo 
'a Teruel la fatal noticia de lal« 
gica muerte de tan simpática 
rital 
Más así como parece fué a 
esa defunción, así le tienen 
te los turolenses y por eso en 
día se verán numerosamente 
curridas las misas que en suff̂  
de su alma se celebrarán en laf 
sia de Santa Teresa, de siete a doc 
de la mañana. 
Queremos que en esta f ^ 
triste recuerdo para sus 
que existan eré Jitos españoles blo-
queados, pero que si existierenlse 
comuniquen a h mencionada lega-
ción, pues a la menor indicación se 
autorizaría inmediatamente el pa-
go, y j que según prec - es propó 
s to del Goble-no brasil-ño pagar 
'os créditos de Espafi i . 
Lo que tengo el gusto de poner 
*n conocimiento de V. S. con él 
"uego de que lo transmita a las Cá-
nuras rf presentadas por ese Con-
ejo Superior de su dig'ia presi-
dencia.» 
hermanos y demás familia 
éstos la expresión de nuestro 
timiento para unirla a lasffl^ . 
renovaciones de pésame <p 
duda alguna hin de recib,r' 
— El próximo domingo se c 
el segundo aniversario del ^ 
miento de la que en vida W , 
Josefa Herrero Mezquita (í- j^ | 
Por tal motivo mañana, . 
en la iglesia de Santiago s ^ 
brarán misas en sufragio a( 
de la finada. amis11 Dadas las n u m e r o s a » ^ ^ 
con que con taba donajose. ' ¿ 
jona en extremo cristiana^ 
d¿dos3 ,no dudamos han 
muy concurridos dichos F 
actos. d0 esp̂  
Reciba su desconsola y 
don Vicente Rod'ígu^n,d2 g 




Preparación del ^ f o p o ^ 
sillos. Ingreso Norma 
oes. Clases orales. ^ü 
cia. 
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Pákin> 3 
El resu l t ado d e la s e s i ó n d e la C á m a r a satisfizo a los min i s t e -
r ia les y d e f r a u d ó a las opos ic iones 
joven 
del # ! 
de 
|a¿Í 
Martínez Barrios declara que 
el Gobierno no merece la con 
fianza de los radicales 
Y Azaña le contesta que le parece muy 
bien pero que no se va 
El Di 
Madrid—A las cuatro y diez de 
la tarde abre la sesión de la Cáma-
ra d señor Besteiro. 
En los escaños escasa concu 
rrcncía. 
En la tribuna numeroso público. 
Continu i la discusión del Pro-
yecto de Ley de Arrcndamlenlos 
de Fincas R ú s t i c c S . 
El señor Casanueva defiende 
un voto particular al artículo sép-
timo, pidiendo que se cambie una 
frase referente a la fijación de las 
rentas en relación con el líquido 
imponible de las finca». 
El señor Fcccd, por la Comi-
sión, le contesta aceptando el voto 
particular si se refiere al líquido 
imponible en régimen de amillara-
mientes 
Pl señor Casanueva se declara 
confoime y su voto es aceptado 
por la Comisión. 
El señor Aragay, de la Esque 
rra catalana, defiende otro voto 
particular que es rechazado por 
120 votos contra 4. 
En votación ordinaria es igual-
mente rechazado un voto particu-
lar del señor Lara. 
El señor Alvarez Mendizábal 
defiende un voto particular y dice 
que únicamente los radicales se 
preocupan, en este asunto, de la 
economía nacional. 
Reprocha a los socialistas que 
se hayan unido a los agrarios pa-
ra confeccionar esta L?y burguesa 
Y les pide que digan aquí lo que 
dijeron en sus propagandas electo 
rales. 
Termina manifestando que re-
tira el voto particular. 
La Comisión acepta parte de une i 
enmienda del diputado socialista 
señor Morón. 
A petición del señer Castrillo, 
fl señor Feced explica la parte 
aceptada y dice que con ella se 
hende a evitar le ag omcración^de 
Redientes en una fecha determi-
neda. 
El señor Balbontín pide que se 
SuPiiman las rentas y que se entre-
n e la propiedad de la tierra a los 
cultivadores sin que éstos tengan 
^e indemnizar a nadie. 
^aca a lo 5 socialistas y les re-
cuerda qu2 esta era su tesis en la 
ProPaganda que realizaban antes 




señDr Pefialba contesta al 
ocurso, que califica de inconse 
ente, veh^m¿nte e iaof ínsivo del 
vo ucionario señor Ba boitín. 
(Risas). 
s e ñ o r Morón afirma que la 
^c ióndeBi lbon t ín ni respondí 
' ^ a l l d a d ni es leal. 
cuand^1101, B a l b o n t í n 
plir Un ministro "O puede cum-
refirSU pro8rama en el Poder, debe 
retlrar8e de él. 
acfl Señ0r Acedo: No podemos 
¿ « f consfjos de tránsfugas, 
hecho r BaIbontín: Yo no he 
laute. qUe aVdnzar haci-íi ade-
—Yo tengo las manos limpias 
de sangre obrera. 
(Gran alboroto). 
Se procede a votar nominalmen-
te la enmienda. 
El señor Besteiro anuncia que 
sea cual fue-e el resultado de esta 
votación, seguidamente se proce-
derá a las votaciones de «quorum» 
para las leyes cuy i aprobación de-
finitiva cs 'á i pendientes de este re-
qulsiio. 
Entran en el salón varios minis-
tros y numerosos diputados. 
Poco después entra Teodomiro 
Menéndez que lleva un brazo en 
cabestrillo y sus correligionarios 
le hacen objato de una ovación. 
La enmienda es rechazada por 
236 contra 1. 
El señor Besteiro dice antes de 
la votaciói de «quorum» que quie-
re hacer notir quz han renunciado 
a sus actas por esta^ comprendidos 
en la Ley de Incompatibilidades los 
señores Arroyo, Barbero y Cen-
teno. 
En medio de una enorme espec-
tación se levanta a hablar Martí-
nez Barrios. 
Comienz i diciendo que los radi 
cales van a abandonar el salón de 
sesiones antes de la votación y 
quieren explicar la causa de su 
determinación. 
El día 14 de Julio, dice, en el 
debate político suscitado, el señor 
Azaña dió cuenta del programa 
del Gobierno y el señor Lerroux en 
su discurso dijo que el Gobierno 
merecía el res-jeto de los radicales, 
pero no su confianza. 
Hemos extremado nuestra mesu 
ra hasta el extremo que hubo mo-
mento en que al parecer apoyába-
mos al Gobierno. 
¿Por qué pues ahora no reitera-
mos nuestra conducta? Porque se-
guimos pensando que el Gobierno 
no merece nuestra confianza. 
El Gobierno quiere mantener su 
obra infecunda que el país no com-
parte. 
Habéis perdido el contacto con 
a'gún grupo republicano y nadie ha 
emitido la voz concialiadora. 
Nosotros os vamos a negar nues-
tros votos en cumplimiento de un 
deber. H^y gran parte de h opi 
nión española que quedaría d» frau-
dadj si votásemos con el Gobierno. 
Se dirige a Azaña y le dice que 
obre segúa le dicte su conciencia 
como deber. 
Termina diciendo que no impor-
ta que en una vocación haya ma-
yor o menos número de diputados. 
Lo que importa es que España 
nos impulse a todos a cumplir con 
nuestro deber. 
Le contesta el jefe del Gobierno 
señor Azaña. 
Comienz i declaran lo su extra 
ñe^a por el mucho tiempo que 
hacía que no se pl^níe^ba en la 
Cámara un debate político. 
Todos dice, debemos ffjar epor-
tun?merte nuestro crite io, pero 
aquí no se puede resolver íl pro-
blema d i :\ repreíentamos o no a 
la opinión públic. 
Un iDdDstrial y sos hijos orave-
Sevilla.—A las ocho y media de 
la noche y cuan Jo se hallaban en 
sus oficinas establecidas en la calle 
de Adriano el contratista don José 
Fernández y sus hijos José y Lean-
dro de 19 y 15 años de edad res-
pectivamente, unos pistoleros dis-
pararon desde una de las ventanas 
del edificio, resultando gravemente 
heridos el contratista y su hijo 
Leandro y gravíslmameníe herido 
su hiio José. 
La Policía comenzó a practicar 
gestiones y pudo averiguar que los 
pistoleros se presentaron ante el 
edificio en un auto, en el que des-
pués de cometer el atentado se 
dieron a la fuga. 
Hallazgo de explosivos 
Sevill?».—En virtud de una con-
fidencia recibida por h Policía, 
varios agentes preeticaron un re-
gistro en un alm cén de maderas 
propiedad de h C. N. T. 
Fueron ballades numerosas ho 
jas clandestinas, dos bombas y 
siete pistolas. 
Las bombas estaban colocadas 
en un hoyo. 
Los bomberos realizan excava-
ciones para ver si existen otros de-
pósitos de explosivos en el mismo 
local. 
Los comunistas declararán la 
huelga general 
Sevilla.—Los comunistas han 
anunciado para mañana la huelga 
general. 
Se han adoptado grandísimas 
precauciones. 
Los comunistas han invitado a 
la C. N . T. y a la U. G. T. a secun-
dar e1 paro, pero parece que estas 
gestiones no han dado resultado 
alguno. 
Han llegado 200 guardias civi-
les. 
E! gobernador civil manifestó a 
los periodistas que ha dado órde-
nes severísimas para garantizar el 
orden público. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Los agrarios y la 
Ley de arrenda-
mientos 




Madrid.—Se supone que la Ley 
de Arrendamientos Rústicos que-
dará aprobada en los primeros días 
de ] a próxima semana, aunque 
ahora se presenta como un obstá-
culo la actitud que adoptan los ra-
dicales respecto a las enmiendas 
que tienen presentadas al artículo 
séptimo. 
Los agrarios, por si no se apro-
base el artículo séptimo a su satis-
facción, tienen preparadas nume-
rosas enmiendas para presentarlas 
a los artículos octa y décimo sép-
timo. 
El señor Feced se mnestra muy 
optimista respecto a un acuerdo. 
La fantasía de don Alejandro 
Madrid.—Don Alejandró Lerroux 
desmintió la información de un pe-
riódico referente a la cena que se 
decía había tenido en cotíipañía del 
señor Azaña. 
Repitió muy seriamente y como 
convencido de que lo que decía era 
là realidad misma, que va a ser él 
quien dé las vacaciones parlamen-
tar ias. 
Por lo demás,—añadió,—¿que 
importa que haya o no «qüorum»? 
¿Es que por ello se afianza el Go-
bierno en el Poder? 
Manifestadores de De Francisco 
Madrid.—El j<fe de la minoría 
socialista, señor De F/ancisco, 
dijo que no es cierto que piensen 
los socialistas presentar al Gobier-
no unas bases de colaboración. 
Lo que ocurre—añadió—es que 
se revisará el programa mínimo, 
porque en muchos puntos ya lo 
hemos rebasado. 
Una frase de Sediles 
diputado 
El Gobierno debe su vida a los 
votos de los federales 
Los radicales socialistas disidentes vota-
ron el "quorum, 
Madrid.—El resultado del «quo 
rum» y el pequeño debate político 
fué esta noche en los pasillos del 
Congreso objeto de toda clase de 
comentarios. 
Las oposiciones daban por des-
contado el resultado del «quorum», 
pero el debate las defraudó. 
Los diputados de la mayoría se 
mostraban satisfechísimos por el 
resultado de la sesión de hoy. 
Todos coincidían en que se hace 
necesario modificar el reglamento 
déla Cámara para hacer posible 
la vida parlamentaria. 
Es intolerable—decían—que pi-
dan el «quorum» treinta diputados 
que son precisamente los que no 
votan y se quedan veraneando y 
fastidian a los demás. 
Hablando con Azaña 
Madrid.—Algunos periodistas se 
acercaron a felicitar al jefe del Go-
bierno por el satisfactorio resulta 
do de la sesión de hoy. 
El señor Azaña les dijo: 
—Ya habrán visto ustedes que 
yo no les engaño. Les dije que no 
habría noticias y no las ha habido. 
El Gobierno debe el triunfo a los 
federales 
Madrid.—Al señor Franchy Ro-
ca les dijeron los periodistas que 
gracias a los votos de los federales 
había podido triunfar el Gobierno. 
—Era de esperar que votaran. 
Alguna vez tenía que ser—dijo el 
ministro de Industria. 
Después afirmó que la ratifica-
ción del tratado comercial con 
el Uruguay seguramente irá des-
pués de la Ley d¿ Arrendamientos 
tades. 
Otra frase de Lerroux 
Madrid.—El señor Lerroux con-
testó con evasivas a las preguntas 
en los pasillos del Congreso, que 
si el Gobierno no se marcha hun-
dirá la República. 
Este,—añadía,—es una vergüen-
za, porque un Gobierno así hunde 
a esta república y a siete repúbll 
cas. 
El Guadarrama parque nacional 
Madrid.—El Presidente de la Di-
putación provincial de Segòvia, se 
ha dirigido a) Gobierno pidiendo 
que la vertiente Norte y Noroeste 
de la sierra del Guadarrama sea 
declarado parque nacional. 
•17 
que le hicieron los reporkros sobre 
el resultado de la sesión de la Cá-
mara. 
Se le dijo que al Gobierno le ha-
bían sobrado trece votos, y don 
Alejandro contestó: 
—Pues yo creo que le han sobra-
do 236. 
Dice Martínez Barrios 
Madrid.—El señor Martínez Ba-
rrios decía esta noche en el Con-
greso que la vida del Gobierno, 
después de las votaciones de quo-
rum realizadas hoy en la Cámara, 
sólo depende d¿l grupo federal o 
de los diputados ridicales socialis-
íds disidentes. 
Los que votaron 
Madrid.—La minoría federal vo-
tó el proyecto de Ley concediendo 
el crédito necesaio para dotar los 
servicios del Ministerio de Indus-
tria y Comercio. Se abstuvieron de 
votar ios señores Ayuso y Barrio-
bero y otros dos diputados federa-
Iss que se hallan ausentes. 
Después de la segunda votación 
en la que sólo logró el «quorum» 
por tres votos, los diputados mi-
nisteriales salieron al pasillo tra-
tando de llevar a varios diputados 
al salón. 
En cambio los federales hicieron 
gestiones p-ra que no vjlase el 
señor Soriano. 
Los radicales socialistas disiden • 
fes tomaron parte ca la votación 
como habían manifestado ayer. 
De la minoría socialista solo fal-
caron dos. I 
Casares y la ORGA 
Madrid.-j-Se dice que el ministro 
de la Gobernación, señore Casares 
Quiroga, fué a La Coruña con el 
fin de conseguir del comité ejecuti-
vo de la ORGA la desautorización 
de su minoría, pero el comité apro-
bó la actitud del grupo parlamen-
tario aunque ratificó la confianza 
al ministro. 
a s i 
« a i 
Ere problema lo resolverá el 
pueblo soberano en las elecciones. 
El Gobierno existe aún, pues 
cree contar con la mayoría. 
A pocos G )bie nos se les ha 
puesto en trance como al nuestro, 
con la re'irada de un grupo parla-
ment rio. No hemos mirado indi-
ferentemente su salida del parla-
mento. 
E e giupj republicano desnati-
ció al parlim ntoyal Gob:erno, 
cosa que ha sido un error evidente, 
pero que n^die puede achacárnoslo 
a nosotros. 
Dice a los radicales que, por lo 
visto, no ha merecido su confianza, 
pero hacen bien en recoger parte 
de la opinión republicana. 
Lo terrifal?, añjd% seria que de-
trás de nosotros estuviese elva.ío. 
Mi peskión de ahora es la de 
siempre. E ' d í i que mi presencia 
sea ¡nn cesària con el esenso de 
de mis cornp:ñ¿ros se realizua 
tedo !o que se insinúa shDra. 
Rectifica el señor Martínez Ba-
rrios. 
Insiste en la necesidad de un 
cambio de conducta. 
Dice qu^ las ho"as epremian y 
que p ocede una rectificación. 
Se procede a las votaciones de 
«quorum». 
Antes se retiran del salón los ra-
dica'es, los progresistas, los Inde-
pendientes, los v jsco-nc.varros y 
ios agrarios. 
El núnero necesario de votos 
para que haya «quorum> es de 
223. 
La L'y cencedún io eré lito para 
dotar los servicios del Ministerio 
de Indust.ia obtiene 233 votos. 
La referente a la construcción de 
'a Ciudad Jardín en la pl?ya de 
Alicante, 226 
Y 11 de Reclutamiento de la Ar-
mada, 229 
A \ds nueve menos veinte se 'e-
vant? la sesión. 
B A S . A 
Ctlíí r r . ï r o i regii'.r^Ja1, ton propiedad 
de l i Birmingham Small Arma Co L i d . 
Blmunghim, Inglaterrt. 
Representante ex-
clusivo para la pro-
vincia de la célebre 
motocicleta 
S. A 
Vea en mis Salones Ex-
posición el último mo-
delo, el cual es una 
verdadera maravilla 
V E N T A C O N T A D O 
V 
L A Z O S : 
CASA CENTRAL 












JB L T I B M P O 
Mínima de tyer 
Máxima -
Prertón atmosférica "f̂ 1 
Dlrec«6n dd Tiento . . . . . 
Recorrido del viento durante U» última» Teia-
Ucnatro horu • 
(DaftM faciliúdó» poi el Obs^rrato'rio del Inttituto de e»ta ciudad) 
I4'8 frtdoi 31'7 
23 tíiómetrof 
müimetroa A C C I O N 
PRECIOS DE 
Mee (capital) 
Trime»tre (fü«ra) ^ u, 
Semestre (id.) ' ' ' 7.50 Q,· 
ARo (id.) ' ' ^ ^ Q * • . . ^ 
NUMERO SUELTO DIEZ GENÎ Q'00 » 
El empuje de las derechas será tan arro-
llador que la situación de España cambia-
ra radicalmente, nos dice Gil Robles 
Las ocupaciones mú tipíes y (ras- te de España las m^yo-ías fueran 
ccndentes ^ue llenan los días del para 1 is derechas. A la C. E. D. A. 
diputado señor Gil Robles hace di este proyecto ni le perjudica ni le 
fícil ob tener la interviú del popu- asusta. Con este, y cualquier otro, 
lar político. Gil Robles parece ha el empuje va a ser tan arroilador 
resuelto todas las dificultades que que la situación de España cam 
a los demás mortales ofrecen el biará rápidamente, 
tiempo y el espacio. E( tiene tiempo | Dice las últimas palabras con tal 
para todo y resuelve el problema convicción el presidente la C. E. 
ya sabido. Hace y deshace los ca- A. y sus afirmaciones inspiran 
minos de España, en peregrinación g * m * cam-
constante. Aparece en París y en bio que prevee y desea España, ha 
Roma y cuando los periódicos dan, d 
la noticia, aquella misma tarde in-1 
íerpela al Gobierno. ¿Cuando se| (rr.hibida u r.produccióu) 
fué? ¿Cuando ha vue to? Ayer en ¡ 
San Sebastián, el mismo día en Ma-1 Crón¡ca8 ¡ta|ianas 
drid, por la noche en el tren cami-
no de Sevilla o de Barcelona recla-
mado por sus partidarios.:5. En 
cierta ocasión pasó once noches 
seguidas en el tren; por cierto que 
Gil Robles tiene una facilidad ad-
mirable para dormir, lo mismo en 
el tren que en el coche. Y es que ^ ha hecho objeto a !os avíado. 
así como para el hambre no h^y ¡ res iíaiianos ei pueblo romano, y 
Clara FRIAS 
El regreso de la es-
cuadrilla de Balbo 
Esciibriraos esta crónica mo-
mentos después de haber presen-
ciado la ?poteósíca recepción de 
pan duro, para el sueño no hay 
cama despreciable. En medio de 
estos afanes nobles y fecundos he-
mos conseguido lo que es tan difí 
cil por falta material de tiempo y 
ha hecho posible la amabilidad del 
señor Gil Robles, y en su despacho 
aun puede decirse que Itdía ente-
ra. 
ND podemos calcular él número 
de personas que ha sisíido a! aero-
puerto de Ostia a recibir a Balbo y 
a sus compañeros. Qtiizás hayan 
pasado de cien mil. El entusiasmo 
de Acción Popular a las diez de la se ^ desbordado. Los vítores y 
noche, después de una jornada aciamaciones a los héroes italianos 
bien nutrida de un trabajo que se- se hdn SUCeciido incesantemente 
ría bastante para rendir agotados durante mas de dos horas. Creció 
a una docena de hombres, que no. ¿e punto cuando se supo que había 
poseyeran este temple y esa volun-1 iiegado a Ostia el Dace. YJhay que 
tad que son las que caracterizan1 tener muy en cuenta que el trayec-
al presidente de la C. E. D. A. ' t0 entre Roma y el aeropuerto, a 
—¿Que deber es, a su enterder,: pesar de la distancia, se hallaba 
el primero de las derechas españo-' materialmente cuajado de automó-
las en el momento actual? | viles transportando al numeroso 
—El primer deber de las dere- gentío. Hemos visto escenas que 
chas, en el momento presente, es cl | nos han impresionado. Muchas 
de sentir y seguir sintiendo, espiri- mujeres y no pocos hombres Uora-
tu de sacrificio; huir de personalis-
mos y no atacar a las fuerzas afi-
nes. Muchos propugnan la unión 
de las derechas y yo soy el prime-
ro en desear esa unión. 
—¿Cómo pueden cumplir ese 
deber? 
—Por una unión de conductas 
más que de organismos y con más 
firmeza en el espíritu y en las pa-
labras. 
—¿Qué echa V. de menos y nota 
de más en el modo actual de go-
bernar a España? 
—Echo de menos y noto de más 
que hace falta eso precisamente; 
«gobernar», porque lo que fahora 
se hace es vivir de odios, persecu-
ciones rencores, al margen de los 
cuales no faltan las clásicas inmo-
ralidades del primer periodo de la 
política. 
—¿Cree V. que el sufragio popu-
lar es medio capaz de dignificar la 
política española? 
—No lo creo, pero hoy—a mi 
modo de ver—el|sufragio universal 
es el único medio que veo posible 
para la conquista de! Poder y me 
interesa utilizar este medio para el 
día de mañana poder realizar, ínte-
gramente, un ideal nacional. 
—De los métodos electorales 
¿cuáles son los que prefiere y qué 
piensa de la ley que las Cortes hán 
aprobado para que se hagan, según 
sus precectos, las elecciones que 
«dicen» van a celebrarse en No 
viembre? 
—Dentro de la democracia mis 
preferencias son por el sistema 
proporcionalista. El método que 
se ha aprobado en la última ley 
electoral es un método mayoritario 
con el que el Gobierno pretende 
llevarse las mayorías. Puede tene-
una grave sorpresa, pues no seria 
nada extraño que en una gran par-
ban de emoción. 
Cuando descendió el aparato de 
Balbo, el segundo en llegar, Mus-
solini fué al encuentro del i.'usíre 
jefe de la escuadra que ha realiza-
do el más grande vuelo sobre el 
Atlántico con mayor número de 
aparatos. 
El Duce y el nuevo héroe se 
abrazaron estrechamente. Enton-
ces, los que presenciaron el abrazo 
vitorearon a¿ambos, y el numeroso 
gentío inició una ovación que pa-
recía inacabable. Las sirenas lan-
zaron al aire su vibrante sonido, 
los cañones dispararon sus salvas, 
y entonces fueron apareciendo en 
el horizonte los demás hidroplanos 
de la sublime escuadra, que con 
los que salieron ajrecibirles produ 
cían un enorme zumbido con sus i 
motores. 
H¿mos vuelto de Ostia pensando 
en que este pueblo, doude los hé- ' 
roes se cuentan por centenares, es' 
muy apto para redimirse y contri 
buir con su obra a la redención de 
los pueblos de Europa, principal-; 
mente, 
[Lástima fué lo ocurrido en las 
Azores al capitán Squaglia, cuyo 
nombre figurará en el libro de oro 
de las víctimas que han muerto en 
holocausto de la Pairla itaüanal 
¡Italia está de enhoiabuenal. 
Debaco Arnalsa 
Roma, Agosto 1933. 
La situación de la economía en 
España en estos momentoí es pa-
ralización, como la política. Son 
tantos y tantos, los impedimentos 
con que cuenta el normal desarro-
llo de la industria y el comercio, 
que el marasmo propio de los me-
ses estivales ha adquirido este año 
proporciones superiores al del pa 
sado y al de 1931 recien venida la 
República. 
Es tal la sensación de pesadez 
que produce la continuación en el 
Poder del Gabinete Azaña que los 
rumores políticos apenas se cotí 
zan ya en las bolsas. 
Indiscutiblemente, la actualidad 
internacional ha superado con mu-
cho interés durante estos últimos 
meses a la actualidad nacional; 
pero dentro del margen de nuestras 
fronteras ocurren sin duda impor-
tantes acontecimientos. Lho de los 
que pueden observarse, es la po 
tencia creciente del movimiento po-
lítico de derechas, apoyado en el 
«devenir» de la política europea 
que en este momento se inclina ha-
da la derecha. Tan patente se ha 
hecho en estos últimos tiempos la 
fuerza de las derechas que, dando 
por seguro su próximo advenimien-
to, es acentuado el compás de es 
pera porque atraviesa actualmente 
la vida económica española por la 
abstención voluntaria de muchos 
capitalistas de los negocios, que 
justamente aguardan un momento 
más favorable, que ellos ven ya 
próximo. 
Lo que caracteriza más la grave-
dad de la situación es la vida pre-
caria de nuestras sociedades in-
dustriales y la disminución del co-
mercio exterior. Una parte de nues-
tras sociedades industriales se ha 
colocado, por decirlo así, en una 
situación defensiva desesperada, 
cerrándose herméticamente a toda 
iniciativa y tratando de buscar un 
pretexto para retirar los capitales 
y clausurar la industria. 
En medio de esta situación, el 
Gobierno de la República se ha 
dignado reconocer al de la U. R. 
S. S., reconocimiento que obedece 
a una causa principalmente: al mie-
do cada vez mayor que tienen los 
jefes socialistas de perder la popu 
laridad entre las masas obreras 
extremistas de la U. G. T. que con-
tinuamente le presionan en este 
sentido. Esta razón política más 
que cualquiera otra económica ha 
llevado al Gobierno a efectuar el 
reconocimiento. 
Entretanto las actividades eco-
nómicas de España, duermen una 
pesadísima siesta de verano, cuyas 
consecuencia las vemos en el paro 
obrero, terriblemente creciente, a 
pesar de que en el mundo tiende 
por ahora a disminuir. 
En nuestra Bolsa, la semana ha 
sido de completa paralización y 
pesadez, de la que no se ha excep-
tuado los Fondos Públicos como 
otras veces. En valores bancarios 
ostiaidos los Españas y Crédito 
Local, y en valores industriales 
apenas algunas operaciones en el 
grupo de «eléctricas», en Petrolillos 
y Alicantes. De moneda sosteni-
miento. 
P T. 
Madrid 12 8-33 
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No hay arma como el ridículo. 
Nadie ha olvidado la irónica 
sonrisa con que buena parte de la 
gran Prensa extranjera acogió 
aquellas Inolvidables discusiones 
de la Constitución y los rimbom-
bantes artículos que dedicó la Pren-
sa de casa y boca a comentar los 
fc'ices y sorprendentes hallazgos 
de llamar al nuevo régimen «Re-
pública de trabajadores de todas 
clases» y de asegurar, por adelan 
tado, que España renuncia para 
siempre a la guerra. 
Debieron pasar muy buenos ra-
tos en las Redacciones de los gran-
des diarios europeos a juzgar por 
la abundancia de la sorna. 
Pero ya no «s al olro lado de 
las fronteras. Es en casa, y por 
altavoz tan netamente republicano 
como el de «La Libertad», donde 
se nos advierte que hemos llegado 
a un punto insoportable en materia 
de ridiculez y de tono bufo, y la 
advertencia toma en tales colum-
nas caracteres de gravedad que 
superan al dt la mortificante ironía 
con ^ue, en los países más demo-
cráticos, han sido acogidas todas 
las regocijantes y trágicas (que de 
todo ha habido) imitaciones que 
lograron lanzar al firmamento in-
ternacional este esplendoroso lumi-
nar que, según el órgano mayor 
de los Busquets, es el pasmo y 
asombro de los pueb'os que sún 
son libres. 
El artículo de «La Libertad» se 
titula «La pendiente del ridículo», 
y en él se adivina, con la precisión 
que van a ver los lectores, el peli-
gro que estamos corriendo. 
Cortemos y peguemos: 
«Ya hace bastante tiempo que 
este Gobierno cuenta con una gran 
impopularidad y que suscita conti-
nuas protestas de la opinión públi-
ca; pero de poco tiempo a esta par-
te le ocurre algo muchísimo peor: 
que rueda por la pendiente del ridí-
culo y que todos los días está pro-
vocando la carcajada general. 
Y si seguimos así un poco más 
acabarán estos «geniales estadis-
tas» por envolver también al régi-
men en el ridículo. jY esto sí que 
es menester impedirlo a toda cos-
tal... Pues lo peor que le puede 
pasar a la República, peor que to-
dos los complots, es que sirva de 
risa y chacota. 
U'·ge poner término a este tono 
francamente bufo que ha tomado 
la situación gubernamental y par-
lamentaria. Y el remedio no puede 
ser sino una crisis de Gobierno y 
de Parlamento. Para que desapa-
rezcan estos personajillos de saine-
te para que acaben sus cómicas 
piruetas y camelísticas peroratas, 
y la escena recobre seriedad y al-
tura, hay que dar entrada al gran 
coro popular. 
Dasoués de una Asamblea 
T I M A R X I S M Q 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
EL AGUILÀ 
F U l i U MODELO QE m m T DE HELO 
M A D R I D 
Oepuüado pata la provincia de hml. 
M i m P. M i Mm 
Piquer. 20 2 0 
SEVIC10 TELEGRAFICO 
DEL 
tíANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 0/0 67*25 i 
Exterior 4 7 0 . . . . 84 00! 
\mortizab¡e 5 7o 1920 . , 92'201 
Id. 50/o 1917 . . 89'00' 
Id. 5 % 1927 con 
impuestos OO'OO 
Amo tizab e 5 0|0 1927 sin 
impuesto . . . . 
Acciones: 
Banco Híspano Americano 
B neo España. . 
Nortes . , . 
Madrid-Zaragozí-Alicante! 
Azucareras ordinarias . 
Explosivos . . . . 
Tabacos . . . . . 

















Tuvo la Asamblea de Vitoria el 
acierto de concretar era una sola 
frase, «anlioiarxismo», la diferencia 
radical que separa los p incipios 
de la acción social católica de las 
tendencias revolucionarias, c invi-
tar con este programa a formar el 
frente único de todos los trabaja-
dores afines. 
De tal suerte pueden con miyor 
arraigo proseguir los sindicatos 
católicos sus propagandas y recla-
maciones. 
Carlos Marx simboliza el concep-
to materialista de la vida, la socia-
lización de los imdios de produc-
ción y la lucha de clases. Pues 
bien; los antimarxistas por el solo 
hecho de proclamarse tales afirman 
la vida espiritua', respetan la pro 
piedad y defienden la armonía de 
clases. 
Esto sólo les da derecho a fun-
dar y sostener instituciones propias 
que tendrían mayor eficacia si los 
gobiernos liberales y republicanos 
hulieran depuesto su preocupación 
y su parcialidad de no considerar 
acción ni organismo obrero sino a 
los que fuesen socialistas. 
Pero el derecho natural y la 
fuerza de la realidad tienen que 
prevalecer contra ese desorden. 
Nuestros autores establecen prin-
cipios, nuestras asambleas formu-
lan deseos y conclusiones, pero 
nuestros sindicatos, ya sean mix-
tos, ya separados de patronos y 
obreros, son quienes pueden lleva-
ros a la realidad y a la ej ecución 
En otros sectores la organiza 
ción obrera se desnaturaliza por-
que se la prepara de un m ) i ) ex-
clusivo para luchar contra h pro-
piedad y contra las empresas, cuan-
do su misión propia es colaborar 
con ellas, imitarlas, y a veces, al-
canzar la propiedad por medios 
legítimos y eficaces. 
Así dirigida la acción social ce-
lebra y cumple convenios, forma 
estatutos, arraiga costumbres y 
perfecciona instituciones. Recuér-
dese cuántas obras útiles se han 
realizado en España por la acción 
católico-agraria, aún cuando como 
en toda obra humana se hayan 
producido errores y quebrantos. 
Pues bien; aprovechar las lec-
ciones, tanto de lo favorable como 
de lo adverso es una conducta de 
prudencia, perseverar en la propa-
ganda y en la acción es prueba 
cierta de confianza, y garantía de 
crecimiento y de expansión. De 
esta suerte, con doctrinas sanas y 
organización sólida no vemos en 
el caso de reclamar libertad de ac-
ción para establecer y consolidar 
legítimas coslumbres. 
Mientras el socialismo trabaja y 
[conspira para conseguir y alcan-
zar el poder público para imponer 
desde sus alturas una intervención 
coactiva, burocrática y sindicalis-
ta, nosotros debemos por el con-
trario reclamar nuestra autonomía 
para devolver al derecho consuc 
ludinario sus naturales y constan-
tes prerrogativas. 
Por eso, en la regulé ción armó-
nica de los salarios al fomentare! 
rendimiento equitativo del trabajo 
y aprobar debidamente premios y 
ulilidades en forma que confirmen 
y afiancen la amistad entre patro-
nos y obreros, tienen más impor-
tancia los hombres que las cosas 
y las instituciones consuetudina-
rias que las imposiciones legisla-
ivas. 
En otro tiempo legislaba el pu^ 
'obre muchos asuntos civiles y 
cuestiones sociales, mediante eos 
tembrés y ordenanz is locale-s c a 
un procedimiento juicioso y eficaz, 
según el cual formaban las leyes y 
«¡5 
las instituciones los int 
ellas. *sa<l0i 
Después las tendencias nr 
ticas y centralistas lleva 8^ 
par-tes de la legislación a r 0 esas 
antiguo 
V de! 
y Parlamentos d?l 
nuevo régimen. No sie^;; y 
dían los interesados, peroV 
bio, discutían y decretab> 
competentes. los 
Pero ehora, con el sufra 5 
litarlo, la Cámara única 
ría de aluvión, que premo-
ciones desenfrenadas, suej ' f 
poner y mandar no solo n, T 
incompetentes, sino a vece* ' 
gisladores los mismos eneC'e ' 
los legislados. m ^ 
Razones todas para corroW 
.con cuanta razón recordabar? 
jXIHqueen la reglamenta^ 
'trabajo «no se entrometa en J 
demasiado la autoridad»-para 
timar mejor no sólo los 
obreros, sino también las corpor í 
dones gremiales y para c o l ! 
der que en la Asamblea de Vitoria 
lo más importante no son las con 
clusiones particulares de talocuai 
i extremo, que habrán de depurat 
,los ensayos y Rectos posteriores 
sino las ventajas de un antimar' 
xismo sincero, de una organiza, 
ción sólida que prepara esta parí? 
de la acción cató.ica para conser-
var su prestigio actual y ha«t | 
frente a futuras contingencias. 
Justo Garrón I 
El i l l U B l 
n n o 1 1 
Acaba de circularse el tomo se-
gundó del Comercio exterior de 
España, voluminoso tomo que se 
dedica, como de costumbre, ai es-
tudio mercanll ' por países, La sec 
ción de estadística merece cordial! 
simas felicitaciones por la áWlp 
cía y perfección del trabajo. 
En las presentes líneas vamos2 
presentar los resúa^nes, respecto 
a los tres últimos años, con datos 
de las importaciones, de lasexpor 
taciones y de los saldos corr«' 
pondlentes. 
IMPORTACIONES. - He 
las cifras de los tres años 
expresados en millones de pese,a 
y cifras redondeadas. 
Año 1930, 2.44S millones. 
1931, 1 176. 
1932,984. , ,,,, 
El declive en la llegada 
mercancías extranjeras . 
grande y revela el descenso 
trabajo en las fábricas de Esp 
la disminución del consumo, e • 
EXPORTACION£S.-Las£11 
son las siguientes: 
Año 1930, 2.457 millones-
1931,990. 
1932,742. áí® 
El descenso en la s m \ ^ 
productos naturales y ^ 
rados de España es íodaV îofles 
que el declive de las importa 
SALDOS.-Las d l f e ^ 
cada año son así: ofí! 
Año 1930, 9 millones, a1 
España. onco^i& 1931, 186 millones, ene 
España. ^ t f f ^ 
1952, 242 millones, en 
España también. .^d^ 
Los saldos revelan la 
de modo matemático e 10 ^ l 
En el próximo t r a b ^ 
dremos el comercio P 0 ^ ^ 
ofrece igualmente ex 
interés Cdlv '̂ 
Eduardo Navof* > 
Madrid, Agosto 19^ 
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TEMAS D 
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que les dabat 
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vecinas se en 
dispuso que j 
A lo nodi 
do* y veitidoi 
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^ « ejem 
d»íenfendién 
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Observes 
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